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1．Lntroduction   
PhilippNoack’s（1886）Lehrbuchderノ如anischen㊥rtlChewas  
thefirstattemptatatextbook／grammarofJapanesewritteninthe  
Germanlanguage．Ironical1y，theBrstGermanmantowritea  
grammarofJapanesewasJ．J．HofEmann，Who，however，Published  
hismagnum坤usconcurrentlyinDutchandEnglishin1868．In  
1877thiswastranslatedintoGerman，butisnotlistedamong  
Noack’slistofreferences，eVenthoughitprecedeshisworkby  
SeVeralyears．  
Intermsofstructure，theworkconsistsofanintroduction，  
WhereNoackgivesabriefaccountofthehistoryofJapaneseand  
itsstylesanddialects，followedbyachapteronwritingand  
PrOnunCiation，thenninechapterscontainlngadetailedaccountof  
hisninepartsofspeech（seesection3．below）．Afterthatthereare  
62“miscellaneousexamples”，Whichconsistofeverydaysentences  
（e．g．6．1穐takussimoimadajokohamaniworimassu，Itoostill  
resideinYbkohama）orsayings（e．g．29．manuhaihunimassaru，  
Silenceisbetterthantalking）［re．Noack’ssystemofromanization，  
SeeSeCtion2．below］．Thereafter，We負ndlO“exerciseswith  
translationandexplanation”inromanizedJapanese，WithGerman  
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translation，glossaryandgrammaticalexplanations．Themain  
partoftheworkisroundedoffbyanhistoricaltable（namesof  
emperorsandyearperiods），aneXtenSiveindexofwordswith  
pagereferences，and“additions”containlngfurtherexplanations  
aswellastheactualpronunciations（incl．accent）［seeagain  
SeCtion2．forromanization，Whichisnotbasedonpronunciation  
butJapanesespelling］ofsomeoftheexercises．Theworkthusfar  
isentirelylnrOmanization，buttheappendixglVeStablesof  
Japanesewriting，includingthehiraganaandkatakanah，Oha  
Uapanesealphabet），SeVeralpagesofcommonlyusedChinese  
Characters，andasampleofaJapanesetranslationoftheGo坤el  
Acco摘吻ね♪ゐ乃．  
Intermsoforganization，thisworkissimilartoanumberofother  
BakumatSu－MeuiWtsternworksontheJapaneselanguage，inthat  
themainpartconsistsofa“grammar”section（usuallyjustthemain  
bodyofthework，butbysomecal1ed“theoreticalpart，Orgrammar”  
（Chamberlain1888）andasentencesortextpart（calledvariously  
“practicalpart，Orreader”（Chamberlain1888），“Chrestomathy”  
（Aston1888），Or“eXtraCtS”（Aston1872）．S．R．Brown（1863），Who  
isreftrredtobyNoackinthetext，andE．Satow（1873），Whoappears  
tohavebeenunkn0wntONoack（seealso4．below）wereperhaps  
themostconsistentintheirarrangementinthattheirexample  
SentenCeShavenumbers，Whicharereferredtointhegrammar  
SeCtion．Noackもarrang・ement，however；isnotsoneat．Hehassome  
examplesentencesaspartofhistext（grammaticalexplanations），  
butthesentencesandtextexamplesarenotsystematicallyreftrred  
to．Regardingtheparticlega，forinstance，Whichislistedinhis  
indexofwords（：308），1iststhreeuses；ifwelookatthe2ndofthese，  
Whichisexplainedas“frequentmarkerofthenominativeasa   
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Subject，Whenitisnotparticularlyemphasizedorstressed（hau負ge  
BezeichnungdesNominativsalsSubjektes，WenneSnichtbesonders  
hervorgehobenoderbetontwerdensoll）”．Thisisthensimply  
followedbyalistofpagenumbers．Twooftheserefertopartof  
theexplanationandexamplesofga（：30f）asanominativeparticle，  
andanothertwotoapasslngreferencetogaalongwithother  
particles，buttheremainingfourarereferencestotheexamples  
SeCtionofvariousotherpartsofspeech．Onlyinoneinstance（：54）  
isthereftrenceunambiguousinthatthereisonlyoneexample  
SentenCeinvolvinggt10nthepage，Whereastheotherthreepages  
（：39，：120and：132）containtwoormoresentenceswithga，  
COnSistlngOfamixtureofnominativeandgenitiveuseswithout  
anyindicationastowhichiswhich，Whichisnotexactlyauser－  
friendlywayoforganizlngthebook．   
LikeHofEmann，NoackappearsnevertohavevisitedJapan，and  
thereforehadtorelyonothersources，EuropeanandJapanese．As  
farthegrammarofthelanguageisconcerned，hissources（1isted  
afterthetableofcontents）wereHoffmann’s（1868）GYtlmmarand  
Astons’sAshortGmmmarqfthe励anese郎Okenklnguage（3rd  
ed．，1873），aSWellasthekotobanomakipartofasourcequotedas  
Blirichienou）a（1872）writteninJapanese．Inthetext，healso  
referstoS．R．Brown（：107）andAston’sGmmmar〆theノ如anese  
桝イ独和エα曙〟α辟（：108）．   
HisshortlistofaidsalsogivesLiggins’Onethousandカmiliar  
Phrusesin堀iihandRbman由edノ如anese（3一てIed・1870），Hepburn’s  
mctionaYy（2－1ded．of1872，and“W6rterbuchderjapanischenund  
deutschenSprache，bearbeitetvonmehrerenJapanern・Tbkyo  
1877，VerlagvonK．HibiyaundS．Kato．”AspointedoutinKaiser  
（1995：78），thisseemstobethefollowingwork，Whichwasmodelled  
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afterHepburn’sDicdonap3Lbutarrangedin如haorder：  
昭Jノ・如・わ机カ（か叔）〝J心ぐ／れソ～招！（7鉦′′かご／？錯坤ノ・㍑（ゾヱq（山汀／粁∫ぐイJ川   
エ・〃〃f存ノ・川〟ん血睨〃耽エビ加でJ′〝J7（たり■（んっ～由／イ托リブふゾMん・／JJノ打u／り，   
eyster7協eiLht）anischrβeuねCh，Tbkio，1877．VtrlagvonK．Hibiya   
undS．Kat6．   
ThisdictionarywasusedbyNoackasacheckUapanesespelling  
andmeaning）forhissubstantialwordlist（W6rterverzeichnis），  
WhichamountstooverlOOpages（pp．30ト405）、   
Accordingtotheauthor，HofEmann，AstonandLigglnSWere  
alsousedforJapaneseexamples，althoughthebulkwas“mostly  
COllectedbutinprinciplenotgeneratedbytheauthor（gr6sstenteils  
jedochvondemⅥさrfasserselbstgesammelt，abergrundsatzlich  
nichtvonihmselbstgebildet）”（：VI），PreSumablyfromJapanese  
informantsand／orwrittenJapanesesourcessuchastheJapanese  
translationoftheGosi）elAccoYdingtohhnof1873，alsomentioned  
inhissources．  
Inthefollowlng，IwillexamineNoackもwork血・Omanumberof  
angles，1nCludinghissystemofromanization，partSOfspeechand  
theirorderlandsomeofhisgrammaticalexplanationsagalnStthe  
backgroundofhismainsources，Ho放nannandAston，  
2．SystemofromanizlngJapanese   
Noackdoesnotexplaintherationalefbranddetailsofhischoice  
Ofromanization，eXCePtfbrstatinglntheprefacehisreasonsfor  
型韮adoptingthesystemusedinEnglishbooks（1）onthesubject：  
TheauthorhasbeenunAbletomakeuphismindregarding   
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theadviceglVenfromothersconcernlngthetransliterationof  
Japanesesy11ableandsoundlettersaccordingtothesystem   
usedinbookswritteninEnglish．Englishauthorsmightwe11   
丘nditappropriateintheirworkstowritethevowelsaccording   
toGerman－Latin，andtheconsonantsaccordingtoEnglish   
pronunciation，butabookwritteninGermanandforGermans   
mustbebasedonGermanpronunciation；aPartfromhavingthe   
advantageofauni鮎dpronunciation，thisisalsorequiredbythe   
nationalidentity．（2）（：ⅤⅠ）   
InordertoanalyzeNoack’ssystem，Wethereforeneedtogather  
informationfromhis“ChapterI．，AlphabetandPronunciation”・  
ChapterI．§1．dealswith“TheAIphabetorIrowa”，andgivesa  
tableofsounds（：21），thecontentsofwhichshowthatheb：anSliterates  
theJapanesekanaquitelitera11y（i．e．regardlessoftheiractual  
PrOnunCiation），aSinforinstancethesequences＜tatituteto＞  
（cf．Hepburn：＜ta，劫出払te，tO＞），and＜hahihuheho＞（cf・  
Hepburn：＜ha，hたh，he，ho＞）．Thesoundchanges（voicing，etC・）  
givenafterthetable（indifEerentvowelorder）con丘rmtheabove  
assumptioninthathegives＜da，de，di，do，du＞（cf・Hepburn：  
＜da，de，瓦dq趨＞），and＜sa，Se，St，SO，Su＞（cf．Hepburn‥＜za，Ze，  
瓦zq迎＞），amOngOthers．   
Noack，suseof＜sa＞etc．fortheJapanesevoiced／s／sound  
requiresanexplanation．Inthetable，the（unvoiced）／s／soundis  
transliteratedas＜ssa＞，etC．，Whichre頁ectsGermanusage，because  
inGermannon一丘nal／s／isavoicedsound，Whereas／ss／isunVOiced．  
AnothertransliterationreaectlngGermanspellinglS＜］a＞etc．，  
yielding＜］ama＞＜jume＞etc．ratherthan＜yama＞＜yume＞  
accordingtotheHepburnsystem．Withoutanydiscernibledirect  
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in且uences，thereareinfactclearparallelstoearlierJflessconsistent，  
romanizationsofJapanesebyGermanauthorslikeKaempf白rand  
Siebold，OStenSiblyduetotheirsharedmothertongue（forexamples  
Oftheirromanization，SeeKaiser2008）．   
Theaboveisthenfo1lowedby§2．“Pronunciationofthevowels  
andconsonants”，Wherewe負ndexplanationssuchasthe女）1lowlng‥  
ThesylhblestiandtuarepronouncedwithahisslngSOund  
（“Zischlaut”），1iketsiandisu．（：22）   
In§3．“S勇1ableassimilation”，Noackgivesexamples（andrules）  
Whereituhaibecomes如庭andmatita（“w加enmatuid’）becomes  
matta．Inthewordlist（andthetext），thesearegivenasItu－Pai．‥  
bron．ip’pai），andMatuta（pron．mat’ta）．   
The丘nal§4．inthissectiondealswith“Contractedsoundsand  
S勇1al）1es”，andcoversSinoJapanesesoundchanges．Afewexamples  
agalnwi11illustratehisapproach：  
SSeu－Sau，dasBild，Ebenbild（thepicture，pOrtrait），Wie（1ike）   
正好粛Oder（or）sch6－S6；…ten－nhlderB眈ger（thecitizen），Wie  
（1ike）ね亦一疲れ（：25）  
Asintheearlierexamples，thehyphensindicatemorpheme  
boundaries；intheabovetwoexamples，therefore，tWO－karuIWOrds  
are丘rstgivenintheircontemporaryJapanesespelling，followed  
bytheiractualpronunciation．  
Inconclusion，WeCanSaythatNoackbaseshisromanizationof  
Japanesenotonpronunciation，butontheJapanesespellingofthe  
time（theso－Ca11ed勿′夜kanazukai（01dkanausage），Whereasthe   
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PrOnunCiationisexplained（andneedstobelearned）separately．  
Asmentionedearlier，healsogivesadetailedpronunciation（incl．  
indicationsofthepitchaccent）fortwoofhisexercises（nos．1and  
4）inthe‘Additions”（：408）．Here，We負nd“spellings”1ikecht∂  
（insteadofhito，：261）andtskdra（insteadoftikam，：261），Which  
accordingtoGermanpronunciationofthesecombinationsare  
aboutasclosetotheJapanesepronunciationasispossiblewhen  
uslngGermansounds．  
3．Partsofspeech   
Noackdoesnotdiscusstheparts－Of－SpeeChdivisionheemploys  
forJapanese；WeCan，however，Seehisapproachfromthewayhe  
divideshischapters，aSSeeninhisThbleofContents（pp．ⅠⅩ－ⅩIII）．  
ChaptersII．toX．aretitledasfollows：   
II．DasHauptwort（TheNoun），III．FurwOrter（Pronouns），ⅠV   
DasEigenschaftswort（TheAdjective），VDasZahlwort（The   
Numeral），ⅤⅠ．DasZeitwort（TheVerb），ⅤⅠⅠ．DasUmstandswort  
（TheAdverb），VlII．DasVerhaltniswort（TheRelationalWord），  
IX．DasBindewort（TheConjunction），Ⅹ．DasEmpfindungswort  
（TheInterjection）．  
Despitesomediff6rencesinorder（AdverbandRelationalWbrds  
PreCedeVtrbsinHo任mann’sarrangement），thisishigh1ysimi1ar  
toHofEmannspartsofspeech，eXCeptthatHofhanndoesnothave I  
Interjections．Aston，however，doeshaveInterjections（：78－79）in  
hisChapterX．（Interjections）；ThecontentofNoack’sinterjections  
appearstobepartlybasedonAston，butifso，Noackexpands  
Aston§contributiontomorethantwicethenumberofinterJeCtions．  
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ThemaJOrdeparturefromthetraditionalLatin／Germanparts－  
of－SPeeChanalysisisRelationalWords，WhichNoack’sdividesinto  
“origlnal”and“derived”．Theformerincludeitemssuchasni，de，  
to，jorietc．，Whereasthelatterincludeue，atqtameetC・（“derived  
fromnouns”），mOtute，kqieteetc．（“derived血omtransitiveverbs”），  
andoite，tai－SSiteetc．（“derived血・Omintransitiveverbs”）．   
The負rstsectionofRelationalWbrdsmakesforsomeduplication，  
asNoackdiscussesthedeclinationofnouns（：29－35），Wherehe  
distinguishesfourcases，includingthedativemarkedbyni．  
However，mOStOtherparticlesthatHoffmanntreatsascase  
markersfordative（he，tO，nite）andablative（kara，yOri）are  
asslgnedtothecategoryofRelationalWords，Whichechoes  
Brown，s（1863：ⅩⅩⅩiii）distinctionbetweenPostpositions（n乙kam，  
deetc．）andConstructiveParticles（wa，聯，WO）・Tbwhatextent  
Japaneseparticles（postpositions）areassignedtothecategoryof  
“case”hasclearlybeenam叫Orissueofcontentioneversincethe  
BrstWtsternattemptsatJapanesegrammars，i．e．Alvarez（1594）  
andRodriguez（1604－08）．   
TbsumupNoackもstanceonthisissue：   
1Thenominativeismarkedbyhaandga，buttheformerisnot   
exclusivelyanominativemarker，andthelatter“evenlessso”．  
（：30）   
2Thegenitiveismarkedbynoandga，butinthemodern  
languagegaisrarelyused，WhereasintheolderJapanese  
literatureitoftenalternateswithna（：33）   
3Thedativeismarkedbyni（indicatingtheindirektobject）．（：33）   
4Theaccusativeismarkedbywo（indicatingthedirektobject）．  
（：34）  
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4．Thenominativecaseandtheparticlesha匂a   
Theaboveaccountofthegenitive，dativeandaccusativeis  
relativelystraightforward，butthenominativemarkerrequlreSa  
Closerlook，eXPeCiallylnrelationwithHofEmann’sstanceonga  
（quotingSteinthal’s18600bservationthatnoAltaiclanguagehas  
anominative，HofEmanngoestogreatlengthstoclaimthatgaisa  
genitivemarker），butalsoaspartoftheratherunsatisfactory  
Western－1anguageresearchhistoryofwhatisnowknownasthe  
topicmarker（ha血a）．Tbillustratethis，abriefsynopsisofwhat  
Rodriguez，Siebold，Brown，Ho任mann，andAstonhadtosayon  
u｝aisneeded（asindicatedabove，Brown，HoffmannandAston  
WerebeingusedbyNoack，WhereasRodriguezandSieboldwere  
tosomeextentabsorbedintoHoffmann，SieboldbecauseHo任mann  
StaLrtedoutasSieboldもassistant，Rodriguezthroughtherediscovery  
andsubsequentFrenchtranslation（1825）ofhisArteB柁ueOf1620）．   
Cornparedtotheseotherwiseveryeruditegrammars，Rodriguez  
（1604JO8：282）hadnotallthatmuchtosayaboutu）a．Hecomments  
asfollows（therearetwoorthreeotherplaceswherehesays  
essentiallythesamething）：  
Va．（＝Wa）   
WhenthisarticleisintheNominativeithasmuchenergyand   
force，Whichcanonlybetaughtbyusage，．．．itisadenotative，   
ordemonstrativeparticle，andhasasenseof“asregards”‥‥  
（EsteartigoquandoheNominatiuo，temmuytaenergia，＆   
forca，queSeOOuSOapOdeensinar，…heparticuladenotiua，Ou   
demonstratiua，＆temsentido，dequantoa…．）   
Inthelater（1620：13）workhefurthersaysthatwafunctionslike  
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thedefinitearticleinEuropeanlanguages（Portuguese，Castilian，  
Italian）．  
Siebold（1826：97－98）isthenextinhistoricallinetogivean  
accountofu）a．Havingsaidthatitsuseisverycomplexandalien  
toEuropeanears，makingltimpossibleforhimtoglVefirmrules，  
andstatingthatu）aCanOnlybeunderstoodthrough1anguageuse，  
hedividesu）aintothreeuses．1，withnegativepredicatesafterthe  
COmbinationnominativeandaccusative．2，Withoutexclusively  
designatinganything，u）aisusedtoindicateanaccusativeor  
adverbthathasbeenplacedbeforeanominative．Fromhis  
examples，thisiswhatisnowcalled“contrastiveuseofu）a”．3，  
usedinquestions，WhereitcorrespondstotheLatinencliticneP  
Hissourceofinformationcansafelybeassumedtobe the  
JapaneseinterpretersthatwereattachedtotheDutchtradingpost  
inNagasaki，eXCePting・OfcoursetheinformationonLatin．（Inhis  
explanationofwa（：98），Sieboldinfactstates“accordingtothe  
interpreters’explanation（Secunduminterpretumexplicatione）”．）   
HofEmann（1868：60）statesthatwaisusedtoemphasizewhat  
precedesit，andtoisolateandseparateit血・OmWhatfollows，inthe  
SenSeOf“withregardto”．ItnotonlylSOlatesthenominative，but  
“everydependentcase”．   
Brown（1863：ⅩⅩⅩiii），WhoisalsoquotedatlengthinHofhann  
（：66），alsocallsu｝aanisolativeparticle，Which“servestogive  
de丘nitenesstothisgroupofwords，distinguishingith・OmOther  
elementsoftheproposition…．Ngaorgaisusedforthesame  
purpose，eXCePtitseemstobemoreemphaticallyde五nitive”．   
Finally，Aston（1873：3－4）．“Wbisadistinctiveorseparative  
particle．Ithastheforceofisolatingorslnglingoutoneobject   
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fromamonganumber，OrOfopposlngOnethingtoanother．In  
Englishthesameideaisusuallyexpressed，‥．bymeansofa  
greateremphasisonthenoun．．‥TheFrenchquantdhasvery  
nearlythesameforceasu）a．”  
Noackdoesnotgiveanytranslationofu）ainhismaintext，but  
appearstobein月．uencedbyHoffmann’s“withregardto”and  
Aston’s“quantえ”inhisWordList（：310），Wherehesays‘kann  
zuweilendurch“wasbetrifftoderanbetrifEt”tlbersetzt…Werden  
（mayoccasionallybetranslatedby“withregardto”）’．Asfarasits  
functionisconcerned，however，u）ahasalmostuniformlybeen  
characterizedasa“separatingorisolatlngParticle”，andNoackis  
noexceptiontothis：  
Assuch（＝SeParatingparticle）haisoftenusedforisolating   
andemphasizingthesubject，andinthatrespectisindicativeof   
the丘rstcase，butcanalsoisolateandemphasizeanounin   
othercases，followawordbelonglngtOOtherpartsofspeech，   
drawtogetherseveralwordsasaunit，eSPeCiallyinorderto   
separateasubjectsentence，1．e．aSubjectthatisexpressedin   
sentenceformfromitspredicate，Oralsoseparateadditional   
determinations，SuChasoftime，Place，mOdeandmanner，   
reasonandothers．  
TheseparatlngparticlehathusserveSChie鎖yforstructuring   
asentenceclearlyandemphasizlngthesubjectinsentences   
thatcontainsomethinggenerallyapplicable，e．g．thnaha   
joriohoinartthehorseisbiggerthanthedog・（3）（‥30－31）   
Onthelastpoint，Noackaddsonthefollowingpagethat“Occa－  
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sional1yone丘ndsgalnSteadofhaingenerallyapplicablesentences  
too（Zuweilen負ndetsichgtlanStellevonhaauchinallgemein－  
gtiltigenSatzen）”．Oneoftheexampleshegivesisthefollowing：  
励migaban－minu）OSSiiuTgOSSitamahu，Gottbehtitetalle   
Menschen（Godwatchesoverallhumankind）．  
Anoteonthesamepagequotesapersonalcommunicationby  
“HerrAoki”（accordingtothepreface（：Ⅴ），HerrAokiwasthe  
formerJapaneseplenipotentiaryinBerlin，Whoreadtheworkand  
SuggeStedsomeimprovements），thedi鮎rencebetweengtlandha  
isthattheformerisusedforade負niteexpression，Whereasthe  
latterisgeneral．TheexampleglVenishito hakassikoimonode  
aru，Wherehito卯CannOtbeused．Gaishoweverusedwhenone  
WantStOSay：thismanisanintelligentbeing（or，yOuare…）．（：32）   
Noack’smaincontributiontoexplainlngu）athereforeishis  
Statementthatu）aisusedingenera11yapplicablesentences．   
Despitecorrectlypointingoutthathacanbeusedfbrothercases  
besidenominative，allofNoack’sexamplesareinfactsubject  
SentenCeS．   
Regardingtheemphasizinganddistinguishingfunctionofha  
hegivesexamplessuchasKb柁hanani，WaSistdies？（Whatis  
this？），Withtheevidentimplicationthat“this”isbeingdistinguished  
正om“that”，etC．   
Noackgoesontodiscussga，Whichhedescribesasbeingslmilar  
tohainmarkingthesubject，butnotsharingotherfunctionsof  
ha，eSpeCiallynotitsuseforemphasis，Whichheclaimsislimited  
toha．Brown（ibid．），however，SaySthatgais“usedforthesame  
purpose（i．e．definiteness，S．K．），eXCeptthatitseemstobemore   
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emphaticallyde負nitive．”   
NoackthentakesissuewithHoffmann’sanalysISOfgaasa  
genitiveparticle，Whichherefutesonthefollowlngthreegrounds：   
1．“Ifinthesentencenekoganedumiwotoru，thecatcatches   
themouse，nekogtlisnotsubjectbutthesecondcase，andtoru  
isnotthepredicateofnekobutitssubject，thenthissentence  
lacksapredicate，andwouldhavetobeconstruedas“Thecat’s   
CatChingofthemouse”，forwhichthen“is”or“takesplace”   
WOuldhavetobesuppliedasapredicate．Apartfromtheat  
leastnotableabsenceofthepredicate，WhichtheJapanese  
languagetendstouseabundantlyratherthanmiserly，that   
explanationseemsratherforced．”）V   
2．IfgalStOberegardedasasuffixofthesecondcase，eXplanation  
isrequiredwhyisdoesnotalternatewiththeothercommonly   
usedsufnxofthesecondcase，nO．   
3．JapaneseusagegoesagainstHofEmann’sexplanationinthat   
haandgtlareuSedinparallel（i．e．structural1yidentical）examPles   
markingthesubject（Noackillustratesthiswithpairsofactive   
andpassivesentencestakenfromChienou）a，e．g．thepassive   
examples：Aku nin hatennibatusseraru／肋nagakaseni   
めⅥ∫∫αγ㍑γ〟．（：32）  
Pointl．isdebatableascertainlyintheclassica11anguagea  
SentenCelikenekoganedumiwotoru仲otq）can，aSanOminalized  
Clause，beusedforemphasis，andassuchdoesnotrequlrea  
Predicate．However，Noack’spolntS2．and3．areconvinclng  
argumentsagainstHofEmannbanalysIS．  
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Aston，s（1873：5）explanationofgaisveryshortandsimple・  
Havingsaidthatgt11Salsoapossessiveparticle，hegoeson：  
Gaoftenfollowsnounsinthenominativecase．  
Examples．  
励negtlaruka？  Isthereanymoney？  
励ne邸aru，etC．isinfacttheveryexamplethatHofEmann（1868：  
64）1aboriouslyexplainsasgenitive，SOAstonismakingaconcealed  
attackonHo任mannhere．   
Apart血・OmSOmenativeinformants，Noackevidentlyhaddirect  
accessonlytothequotedworksbyHofEmann，AstonandBrown．  
AnyhistoryofresearchonwaandgahastoassessNoackもposition  
fromthisperspective．Hecanthusbegivencreditforbeingthe  
firsttohavingstraightenedoutHo鮨mannbrathermuddledanalysIS  
Ofgainparticular（researchsuchasErneStSatow’s肋aiwa挽n  
（1873，Pg．10－1lofhisNOTES），WhichpredatesNoackbutappearS  
tohavebeenunknowntohim，gOeStOgreatlengthinmakingthe  
SamePOintthatgaoccursseldomifatallasaslgnOfthegenitive  
inthe’托docolloquial．   
N otes 
（1）ItisunclearwhichEnglishbookstheauthorhasinmind   
here；theabove－quOtedJapanese－Germandictionaryusesthe   
Hepburnsystem，WhichHepburndidnotadoptfromthe   
Romajikwaiuntilthe3rdeditionof1876．  
（2）AufdievonandererSeiteerteiltenRatschlagebetrefEenddie   
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掴＝幣「l本村究』釧‡‥】j号 Stぬ11Ⅰく；liser  
UmschreibungderjapanischenSilben－undLautzeichennach   
derinenglishgeschriebenenBticherngebrauchlichenMethode   
einzugehen，hatsichderVerfassernichtentschliessenk6nnen．   
M6genenglischeAutoreninihrenWerkendieVbkalenach   
deutsch－1ateinischerunddieKonsonantennachenglischer   
Aussprachezuschreibenftirzweckmassig負nden，SOmuSS   
dochineinemdeutschundftirDeutschegeschriebenenBuch   
diedeutscheAussprachegelten；daserfordert，abgesehenvon   
demVorzugederEinheitlichkeitderAussprache，dasnationale   
Selbstgeftihl．  
（3）AIssoIchedienthaoftzurAbsonderungundHervOrhebung   
desSubjekts，undmachtinsoferndenerstenFallkenntlich，kann   
aberaucheinHauptwortineinemanderenFalleabsondernund   
hervorheben，OderaufW6rterandererWortklassenfolgen，   
mehrereW6rteralsEinheitzusammenfassen，besonderseinen   
Subjektivsatz，d．heindurcheinenSatzausgedrucktesSubjekt   
VOndemzugeh6rigenPradikatal）ZuSOndern，Oderzusatzlichen   
Bestimmungen，Z．B．derZeit，desOrtes，derArtundWtise，des   
Grundesu．s．w，abgrenzen．DielYennungspartikelhadientalso   
hauptsachlichzurdeutlichenGliederungdesSatzesundzur   
HervorhebungdesSubjektsinsoIchenSatzen，dieetwas   
Allgemeln如1tigesenthalten，Z．B…．dasPferdisgr6sseralsoder   
Hund．  
（4）Wennz．B．indemSatze：nekoganedumiu）OtOru，dieKatze   
fangtdieMaus，nekoganichtasSubject，SOndernderzweite   
Fallvonneko，undtorunichtPradikatzuneko，SOndernSubject   
seinsoll，SOhatdieserSatzkeinPradikatundwdrdezu   
konstruierenseinwiefolgt：“DasdieMausFangenderKatze”，   
wozudann“ist”oder“findetstatt”alsPradikatzuerganzen  
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Ware．AbgesehenvondemwenlgStenSaufEallendenFehlendes   
Pradikats，mitwelchemdiejapanischeSprachesonsteher   
VerSChwenderischalssparsamist，erSCheint）eneErklarung   
dochalseinegezwungene．   
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